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Señores miembros del Jurado 
 
Presento la tesis titulada “El desarrollo  del  lenguaje de  los niños de 0 a 3 de 
los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Módulo Nº 37 del 
distrito San Juan de Lurigancho - 2015”, con la finalidad de evaluar el desarrollo   
del  lenguaje en los niños de los Programas no Escolarizados de Educación 
Inicial del Módulo N° 37 del distrito San Juan de Lurigancho - 2015, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el Título Profesional de Licenciada  en Educación Inicial . 
 
El documento consta de cuatro capítulos lo que detallo a continuación: 
 
 Capítulo I; está dado por el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
 
Capítulo II;  contiene el marco teórico, desarrollo del lenguaje, el contexto 
del Programa no Escolarizado de Educación Inicial y definición de términos 
básicos.   
 
Capítulo III; está dado por hipótesis,  variables, metodología, población y 
muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos.  
 
Capítulo IV,  contiene los resultados y discusión.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
                                                              
                                          
                                              La autora. 
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El propósito de este estudio  de nivel descriptivo  fue determinar el  nivel de 
desarrollo del lenguaje en los niños menores de 0-3 años   en los programas no 
escolarizados de Educación Inicial del módulo N° 37 del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2015.   
 
Este estudio  se encuentra dentro  del tipo de investigación básica en el diseño 
no experimental  transaccional descriptivo debido a que no existe manipulación 
de variables  y se limita a medir el nivel del lenguaje. Para ello  se tomó de la 
prueba para la evaluación del lenguaje dividida en la discriminación  auditiva de 
fonemas, aspecto fonológico, semántico y sintáctico.   La población está 
conformada por  30 niños, a quienes se les evaluó aplicando una  lista de 
cotejo para la obtención de los resultados. 
 
En conclusión, aplicando actividades diversas, se mejoró significativamente el 
desarrollo del  lenguaje en los niños de los  Programas no Escolarizados de 
Educación Inicial; ya que se van a prevenir problemas de lenguaje y desarrollar 
al máximo sus potencialidades. Por lo que se concluye que el desarrollo del 
lenguaje es consecuencia de la estimulación temprana. 
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The purpose of this descriptive level study aimed to determine the level of 
language development in children under 0-3 years-school programs Early 
Childhood Education Module No. 37 of San Juan de Lurigancho UGELs 05.  
 
This study is within the kind of basic research in transactional descriptive non-
experimental design because there is no manipulation of variables and limited 
to measuring the level of language. For it was taken from the test for the 
evaluation of language divided into auditory discrimination of phonemes, 
phonological aspect, semantic and syntactic The population is made up of 30 
children has used the Checklist. 
 
In conclusion applying activities it was significantly improved language 
development in children of non-formal programs of early education; as they are 
to prevent problems of language and develop their full potential. So we 
conclude that language development is the result of early stimulation. 
 
Keywords: Oral league, auditory discrimination of phonemes, phonological, 
syntactic-semantic aspect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
